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摘要 
中国画作为中国传统文化艺术，是中华民族的宝贵财富，需要我们共同去
传承和发扬光大。中国画鉴赏作为传承国画艺术的重要手段，往往受到时空的
限制，不能更好地收集国画资源并广泛传播。因此，构建在线中国画资源赏析
平台具有重要的意义。 
通过搭建在线中国画赏析平台，不仅能够将珍贵的国画资源进行数字化永
久保存，而且能够突破时空限制，将保存在世界各地的优秀中国画资源通过在
线方式呈现，更好地传承优秀民族文化。 
本文研究了基于移动平台的中国画资源赏析系统的实现，开发了国画资源
赏析微信公众平台，实现将优秀国画资源和最新画展信息及时推送到用户手机
上。系统通过五星评价的方式实现了对中国画资源的量化赏析评价；针对丰富
庞大的中国画资源，建立了便捷的资源导航系统，能够实现字母导航。搭建了
评定学习者中国画鉴赏能力的在线测试系统，支持在线制作测试题目，并实现
了系统自动审阅。系统采用 WebApp 技术，能够为不同的移动终端搭建具有统
一标准的响应式布局，具备良好的兼容性、跨平台性和灵活性。 
 
关键词：中国画；移动平台；资源欣赏系统 
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Abstract 
As the Chinese traditional culture and art, Chinese painting is a precious 
treasure of the Chinese nation, which demands inheriting and flourishing. Chinese 
painting appreciation is an important way to inherit Chinese painting art; however, 
being restrained by time and space, it is often the case that Chinese painting cannot 
be well collected and widely communicated. Therefore, it is significant that we build 
an online platform for Chinese painting appreciation. 
Such platform can realize permanent digitalized preservation of precious 
Chinese painting; moreover, not limited by time and space, it allows an online 
exhibition of the excellent Chinese paintings that are stored around the world and 
enables us to better inherit and spread our national culture.   
By studying the realization of Chinese painting appreciation system based on 
the mobile platform, the dissertation develops a WeChat public platform for Chinese 
painting appreciation, on which the subscribers will be able to receive timely 
information about excellent Chinese painting resources and the latest exhibitions. 
The system makes the quantitative appreciation and evaluation of Chinese painting 
possible by way of five-star rating. And a fast letter navigation system is built for 
such rich Chinese painting resources. Besides, it includes an online testing system so 
that learners’ connoisseurship of Chinese painting is assessed and online questions 
input and automatic scoring can be achieved. Last but not the least, by adopting the 
technique of WebApp, with the characteristics of good compatibility, cross-platform 
capability and flexibility, the system contains a standard responsive layout system 
that fits diverse mobile devices. 
 
Keywords: Chinese Painting; Mobile Platform; Resource Appreciation System
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
中国画具有悠久的历史，它孕育在中华民族文化的土壤之中，沉淀着千年来
中华民族优秀文化的精髓。中国画不仅仅融合着中国传统文化中的审美意识、美
学思想、文化素养、哲学理念，而且有东方古国文明的鲜明民族特色。中国画不
仅仅受到中国人民的广泛喜爱，更受到世界各国人民的普遍赞赏[1]，中国画是立
于世界艺术之林的一座艺术高峰。 
当代书画从传统发展而来，是祖先留下的丰厚的物质文化和精神文化遗产。
中国画的文化艺术，非常需要我们共同去传承和发扬[2]。 
随着高校内高等教育体制改革的力度不断加强，广度不断深化，为国画教育
的发展提供了理论基础。更由于计算机技术、移动技术、网络通信技术等高新科
学技术的飞速发展，在当前全球一体化进程不断深化，信息进入大爆炸时代的背
景下[3], 在国画资源赏析教学中教师授课的信息量也不断提高，授课资料日益丰
富，课堂形式愈发多样化；加之学生自身对互动交流和多元化获取知识的迫切需
求，教育信息化已成为当前教育体制改革的重要发展方向和迫切的需求[4]。因此，
国画资源鉴赏的教学须更具时代的视野和判断，适应知识碎片化、短小独立性、
实时互动性的转变[5]。 
目前，随着技术发展，使得通过 WEB手段在线检索、赏析国画资源成为可能。
人们通过网络随时随地欣赏中国优秀的、大师级别的国画作品，不仅有利于传统
文化的良好传承[6]，而且有利于国画赏析课程的在线教学开展。由于中国画的种
类复杂且繁多，按照不同的分类依据可以进行几十种的划分，而且中国画资源的
数量丰富且庞大。因此，利用计算机技术建立国画资源数据库，对国画资源进行
自动化分类和关键词检索，无论对于中国画资源的数字化保存，还是辅助国画鉴
赏教学的开展都是非常必要的。主要包括以下意义。 
（1）方便实现异地书画共享。由于传统的、历史上有名的中国画在世界上
一般仅有一幅,保存在世界各地的博物馆或美术馆中。通过网络访问数字化的书
画作品，不但可以为中国画的赏析提供更便利的依据，而且能够为学生提供学习
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和临摹的样本。 
（2）便于书画保存。传统的书画作品都十分稀有和珍贵，而且易受光线、
温度、湿度等的影响,如果保存不当，会对书画造成不可恢复的损害，降低其艺
术价值，采用数字化方式后的书画可以永久保存，且不会丢失任何信息。 
（3）利于建立数字国画图书馆。随着中国经济和文化的快速发展，对于国
画资源进行智能检索、分析和处理越来越成为一种社会需要。 
1.2国内外研究现状 
国画是中国传统文化的典型象征，孕育着丰富的中华民族文化的精髓。传承
国画的发展，保护珍贵的国画作品是目前的当务之急。目前，历史悠久且价值珍
贵的传统书画的现存数已经非常稀少，很多的国画瑰宝均分布于世界各地各国的
博物馆中[6]。许多珍贵国画的赏析均受到时间和空间的限制，无法顺利开展，影
响了国画文化的历史传承工作。 
1.2.1 国外现状  
在国外，20世纪 60年代开始，利用计算机手段辅助美术类教学活动的研究
不断涌现。专家学者称之为 CALL（computer assisted language learned），即计算
机辅助教学。1964 年，美国斯坦福大学最早开始了计算机辅助教学的研究工作，
于 1966年研制出了 IBM1500教学系统。 
20世纪 70、80 年代，随着计算机硬件技术的不断升级和发展，计算机网络
技术、多媒体技术、信息技术的逐步成熟，为 CALL 的进一步发展提供了技术
基础和可行性。专家学者们根据“途径、方式、方法”的原则将 CALL 的发展过
程分为三个主要阶段：局限性的计算机辅助教学（Restricted CALL）；开放性的
计算机辅助教学和整合的计算机辅助教学（Open CALL）。随着技术的变革和教
学观念的转变，美术类教学中现代信息技术的应用正在“整合”的阶段不断发展。 
20世纪 90年代，随着教学观念的变革，更有效地利用技术，国外的教育研
究者提出了“整合”的概念，强调技术应无缝地整合到课程教学过程中，促进各
个学科教学的高效发展。各个国家纷纷开展教学改革，日本于 1999 年 10月发布
了“关于改善教学课程基准的若干方向”的报告，报告中明确了各个教育阶段（小
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学、初中、高中）均应应用多媒体设备进行课程教学；美国提出了“2061 计划
（Project 2061）”，该计划中明确了信息技术应于各个学科进行整合的教学思想，
在 1997 年的美国总统科技顾问委员会中[7]，隶属于教育技术领域的专家组同样
指出：“在当前教育教学过程中，应当大力推行现代信息技术的应用，信息技术
是实现现代化所必需的”。  
进入 21 世纪，科学技术飞速发展，网络教育已进入普及发展阶段，基于移
动端的碎片化学习快速发展。目前，国外众多高等学校均已在网络上开设了网络
教育课程。据统计，通过移动设备在网络教学平台进行系统学习的学习者每年以
300%的速度迅速增加。虽然发达国家网络教育起步较早，但目前仍投入大量的人
力和资金推动网络教育的建设和发展，因此，我们则更应该积极加快发展步伐，
注重移动学习平台的发展和投入，跟上教育发展的步伐[8]。 
1.2.2 国内现状  
在我国，学生的审美能力已经成为教育界乃至社会各界普遍关注的问题，如
何提升学生的审美能力而不被碎片化的网络文化所吞噬。在我国，教学的体系中，
审美教育通常需要学校内开设的美术鉴赏教学来具体实现。截止论文写作时间，
本文在中国知网、维普和万方数据库上通过“公共美术鉴赏课”、”中国画鉴赏“、”
国画鉴赏“等关键词作为主题进行检索，其中“公共美术鉴赏课”为 50 篇相关
文章；”中国画鉴赏“为 301篇文章，其中有关教学的研究仅 33 篇文章，数字化
教学的研究更是少之又少。 
2009 年，西安工大艺术与传媒学院的张斌，在《科技信息》杂志中发表《浅
析中国画教学中的难点与对策》一文中，通过自己多年教学实践经验的积累，指
出了当前高校美术类教育中中国画鉴赏教学存在的不足以及教学重点、难点，并
针对困难给出方案 [9]。2012 年，在对清代龚贤作品集进行赏析教学中，李艺明
先生从形式语言的角度对画家的作品进行了赏析教学，着重分析了鉴赏的审美价
值及其重要意义。 
当前，在高校公共美术中国画鉴赏的教学研究仍需加强，赏析能力的提升对
于学生综合素质的提升至关重要。中国画鉴赏的研究主要在发展的现状以及难点
分析，对于中国画鉴赏的教学模式、教学方法、以及与信息技术整合的数字化教
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学的研究和改革较少[10]。然而，如何让大学生具备良好的本土美术能力，如何提
升当代大学生对于民族文化民族美术的热爱，从而传承中华民族的优秀传统文
化，这些都需要运用信息技术手段应用于中国画鉴赏的教学中来，大胆进行改革
创新和探索，使得学生通过网络，随时随时地了解和学习中国画，了解民族艺术
与文化，并将其世代传承。 
1.3论文研究内容 
将国画资源进行数字化呈现，并在计算机上进行存储和管理，不仅有利于专
业教学活动的开展，并且将会给国画爱好者和收藏人员带来极大的方便，他们可
以在在网上赏析国画。因此，构建移动端的国画资源检索系统，论文主要研究以
下内容： 
通过搭建一套基于移动平台的国画资源赏析系统，适应移动终端设备的响应
式前端布局；包括微信公众平台的应用，使其作为国画赏析系统的主要入口，实
现对用户和角色的管理，中国画资源的发布，在线学习，在线赏析与评价，以及
辅助教学和在线测试等。能够适应信息化时代下学生学习方式的转变，保证学生
能够随时随地进行学习，及时与同学和老师进行讨论互动；教师能够将多元化的
教学资源直接推送到学生的手中，能够有效地进行程序化教学和个别指导，方便
地进行教学管理；对于提升整体的教学管理效率，有效地提高教学效果，构建以
学生为中心的学习体系具有重要的作用。 
1.4论文组织结构 
本文共分为六章： 
第一章绪论。本章主要介绍论文选题的背景和意义，同时对国内外中国画鉴
赏课程教学的现状进行分析和研究，根据研究现状和实际需求明确本论文的主要
研究内容，并将论文的具体结构安排进行分析确定。 
第二章系统关键技术。本章主要对系统开发所需的关键性技术进行阐述和分
析；具体包括 PHP 与 MVC 的开发模式；Bootsrap 响应式布局框架用于构建适应
各种移动终端设备的响应式前端布局；微信公众平台的开发，使其作为国画赏析
系统的主要入口，能够更加方便学习者进行学习，文章对其提供的对话服务接口、
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功能服务接口、网页服务接口的功能和应用方法进行了分析；最后，系统的控制
层主要使用 Drupal 实现，对 Drupal 系统进行了分析，包括 Drupal 的架构、运行
机制，以及如何定制个性化 Drupal。 
第三章系统的分析。本章主要阐述进行系统开发前的分析工作，包括系统用
户类型和权限的分析，用户角色类型包括系统管理员、网站编辑、教师、学生；
通过对各个角色的权限的管理，保证各个角色的业务功能分级管理。对整个系统
个架构进行分析，在此基础上针对不同用户角色的业务流程进行分析，包括教师
角色业务流程分析、学生角色业务流程分析，系统管理员角色业务流程分析。 
第四章系统的设计。本章主要完成对系统各个功能的设计，包括平台整体结
构的设计；课程微信公众平台需实现功能的设计；平台主要功能模块的设计，包
括用户管理模块，实现对用户和角色的管理；资源发布模块，发布中国画资源；
学习功能模块，在线学习中国画技法知识，在线赏析优秀中国画作品；赏析评价
模块，对国画作品进行星级评价；试题测试功能模块，教师后台发布试题资源，
建立考试，设置考试时间、允许测试次数、通过标准等配置，发布资源供学生参
加考试，考试完成后统计测试结果；检索功能模块，设计对国画资源按照不同分
类模式实现检索的方法。  
第五章系统的实现。论述中国画资源系统的构建过程，首先，搭建基础的开
发环境；然后，实现 Bootstrap 框架的安装，为系统提供适合各种移动平台终端
应用的响应式布局；最后，对系统主要模块的实现进行论述，包括中国画微信公
众平台的实现；中国画资源导航功能的实现；资源上传模块的实现；在线答题模
块的实现；用户管理模块的实现；角色权限管理模块的实现；响应式布局模块的
实现；访问统计模块的实现。对系统性能的优化提供了相应的解决方案。 
第六章总结与展望。对本课题的研究工作进行了全面的总结。对系统需要进
一步完善功能进行总结，对系统未来希望能进一步研究的国画在线交易功能等进
行展望。
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